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Résumé en
anglais
A well known, widely attested tradition pictures Chiron the Centaur as the perfect
counsellor and instructor of the greatest Greek heroes. But another tradition
mentions Nessus, also Centaur, the incarnation of the treacherous, deceitful
counsellor, Chiron’s reversed counterpart, as an opposite figure. A reading of a
Sophocles’ tragedy, The Women of Trachis, shows numerous similarities between




Une tradition bien connue et largement attestée fait du Centaure Chiron le parfait
conseiller, éducateur des plus grands héros grecs. Mais s’oppose à lui un autre
Centaure, Nessos, incarnation du conseiller perfide et trompeur, double inversé et
contre-modèle de Chiron. Une lecture de la tragédie de Sophocle, Les Trachiniennes,
permet de faire apparaître de nombreuses convergences entre les deux personnages
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